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ITELand Classificationfor Oxfordshire
The followingtable holds the land class of each square in Oxfordshire. The format of the table is earning
(a three digit number), northing (a three digit number) and land Oat:A(one or two digits). The data is
ordered by easting as primary key and northing as secondary.
The grid reference followsthe Ordnance Survey NationalGrid, using the numeric convention (Harley
1975). Should a grid reference be held in the alpha-numeric format it can be converted intonumeric by
removing the two letters and modifyingthe digits. Oxfordshire occupies part of two 100Idlometre (Ian)
squares, SPand SU. In terms ofa 1Ian grid, square SP starts witheasting 400 and northing 200, and SU
with 400 and 100respectively. Having removed the letters, the remaining digits can be split equally into
two parts; the firstpart is the easting the second northing. The earningand northing equivalents are
added to the digits to produce the finalgrid reference, eg SP1234becomes 412 234 (SPis 400, 200 so
400+12 and 200+34). The six figure grid reference describes a complete 1km square and on a large
scale map (eg 1:50000) it can be identifiedby reading the easting value offthe horizontal axis and the
northing offthe vertical The intersection of lines defines the south west (bottom left) corner of the square.
The ITEland Classificationwas produced in the late 1970'sby multivariate analysis of a number of
environmental factors (Bunceet a). 1981). It stratifiesGreat Britaininto 32 differentgroups called land
classes; every 1lan square in Great Britainhas been allocated to it's land clam Three national surveys
(the Countryside Surveys) have been performed to characterise the differentland classes (Barr 1990),
and the classificationis being used to model the consequences ofa variety of different changes (eg Bunce
et al 1992).
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East North LC East North LC East North LC
419 209 11 423 207 2 425 187 1
420 208 11 423 208 11 425 188 1
420 209 11 423 209 11 425 189 1
421 189 2 423 210 11 425 190 2
421 196 1 423 211 11 425 191 2
421 197 1 423 212 11 425 192 1
421 198 12 423 213 11 425 193 2
421 202 1 423 214 11 425 194 11
421 205 2 423 215 11 425 195 1
421 206 2 423 216 11 425 196 1
421 207 2 423 217 11 425 197 1
421 208 11 423 218 II 425 198 12
421 209 11 423 219 11 425 199 12
421 210 11 423 .- 220 11 425 200 12
422 186 1 423 221 11 425 201 1
422 187 1 423 229 I 425 202 11
422 188 2 423 230 11 425 203 1
422 189 2 423 231 11 425 204 11
422 194 12 424 186 1 425 205 2
422 195 1 424 187 1 425 206 2
422 196 1 424 188 1 425 207 2
422 197 2 424 189 2 425 208 2
422 198 11 424 190 2 425 209 11
422 201 1 424 191 2 425 210 2
422 202 1 424 192 I 425 211 11
422 203 2 424 193 2 425 212 II
422 204 2 424 194 1 425 213 11
422 205 2 424 195 1 425 214 2
422 206 2 424 196 1 425 215 11
422 207 2 424 197 12 425 216 11
422 208 11 424 198 12 425 217 11
422 209 II 424 199 12 425 218 11
422 210 11 424 200 12 425 219 11
422 211 II 424 201 1 425- 220 1
422 212 11 424 202 II 425 221 11
422 213 11 424 203 1 425 222 11
422 214 11 424 204 2 425 223 11
422 215 2 424 205 2 425 224 11
422 216 1 424 206 2 425 225 1
422 217 11 424 207 2 425 228 11
422 218 11 424 208 2 425 229 11
423 186 1 424 209 2 426 182 2
423 187 1 424 210 2 426 183 2
423 188 2 424 211 11 426 184 2
423 189 2 424 212 11 426 185 2
423 190 2 424 213 2 426 186 2
423 191 2 424 214 2 426 187 1
423 192 2 424 215 11 426 188 1
423 193 12 424 216 11 426 189 1
423 194 1 424 217 11 426 190 1
423 195 1 424 218 11 426 191 2
423 196 1 424 219 11 426 192 2
423 197 12 424 220 1 426 .193 2
423 200 12 424 221 11 426 194 9
423 201 1 424 224 11 426 195 1
423 202 11 424 229 11 426 196 1
423 203 11 424 ' 230 11 426 197 1
423 204 11 425 184 2 426 198 12
423 205 2 425 185 1 426 199 12
423 206 2 425 186 1 426 200 12
East North LC East


North LC East North LC
426 201 12 427


212 2 428 223 11
426 202 12 427


213 2 428 224 11
426 203 1 427


214 11 428 225 1
426 204 2 427


215 11 428 226 11
426 205 2 427


216 2 428 227 11
426 206 2 427


217 11 428 228 11
426 207 2 427


218 12 428 229 11
426 208 11 427


219 1 428 230 11
426 209 2 427


220 11 429 182 2
426 210 2 427


221 1 429 183 2
426 211 2 427


222 11 429 184 2
426 212 2 427


223 11 429 185 2
426 213 11 427


224 11 429 186 2
426 214 11 427


225 11 429 187 1
426 215 11 427


226 1 429 188 1
426 216 2 427


227 1 429 189 1
426 217 11 427


228 11 429 190 1
426 218 11 428


180 2 429 191 1
426 219 2 428


181 2 429 192 1
426 220 11 428


182 2 429 193 2
426 221 11 428


183 2 429 194 2
426 222 1 428


184 2 429 195 9
426 223 11 428


185 2 429 196 2
426 224 11 428


186 2 429 197 11
426 225 11 428


187 1 429 198 2
426 226 11 428


188 1 429 199 12
426 227 11 428


189 1 429 200 12
426 228 11 428


190 1 429 201 12
427 180 2 428


191 1 429 202 12
427 181 2 428


192 1 429 203 12
427 182 2 428


193 1 429 204 1
427 183 2 428


194 11 429 205 2
427 184 2 428


195 11 429 206 2
427 185 2 428


196 2 429 207 2
427 186 2 428


197 1 429 208 2
427 187 1 428


198 12 429 209 2
427 188 1 428


199 12 429 210 2
427 189 1 428


200 12 429 211 2
427 190 1 428


201 12 429 212 2
427 191 2 428


202 12 429 213 2
427 192 2 428


203 11 429 214 11
427 193 1 428


204 11 429 215 11
427 194 2 428


205 2 429 216 2
427 195 2 428


206 11 429 217 1
427 196 1 428


207 11 429 218 1
427 197 1 428


208 2 429 219 1
427 198 12 428


209 12 429 220 2
427 199 12 428


210 2 429 221 11
427 200 12 428


211 11 429 222 11
427 201 12 428


212 11 429 223 11
427 202 12 428


213 2 429 224 11
427 203 1 428


214 2 429 225 11
427 204 11 428


215 11 429 226. 1
427 205 11 428


216 11 429 227 11
427 206 11 428


217 11 429 228 1
427 207 11 428


218 1 429 229 1
427 208 2 428 • 219 1 429 230 11
427 209 12 428


220 1 430 183 2
427 210 12 428


221 11 430 184 2
427 211 2 428


222 11 430 185 2
East North LC East North LC East North IC
430 186 2 431 199 2 432 209 2
430 187 1 431 200 12 432 210 2
430 188 1 431 201 1 432 211 11
430 189 1 431 202 12 432 212 2
430 190 1 431 203 11 432 213 2
430 191 1 431 204 1 432 214 11
430 192 1 431 205 1 432 215 11
430 193 1 431 206 1 432 216 2
430 194 2 431 207 1 432 217 11
430 195 2 431 208 2 432 218 11
430 196 2 431 209 2 432 219 1
430 197 1 431 210 11 432 220 1
430 198 1 431 211 2 432 221 1
430 199 2 431 .- 212 2 432 222 11
430 200 12 431 213 11 432 223 11
430 201 12 431 214 11 432 224 11
430 202 12 431 215 11 432 225 11
430 203 12 431 216 11 432 226 11
430 204 11 431 217 11 432 227 11
430 205 1 431 218 1 432 228 11
430 206 1 431 219 11 432 229 11
430 207 11 431 220 1 432 230 11
430 208 2 431 221 2 432 231 11
430 209 2 431 222 2 432 232 11
430 210 11 431 223 11 433 184 2
430 211 2 431 224 11 433 185 2
430 212 2 431 225 11 433 186 1
430 213 11 431 226 11 433 187 1
430 214 11 431 227 11 433 188 1
430 215 11 431 228 11 433 189 2
430 216 2 431 229 11 433 190 1
430 217 1 431 230 11 433 191 1
430 218 1 431 231 11 433 192 1
430 219 1 431 232 11 433 - 193 2
430 220 1 432 183 2 433 194 11
430 221 2 432 184 2 433 195 2
430 222 11 432 185 2 433 196 2
430 223 11 432 186 1 433 197 2
430 224 11 432 187 1 433 198 2
430 225 11 432 188 2 433 199 2
430 226 11 432 189 1 433 200 12
430 227 11 432 190 1 433 201 12
430 228 11 432 191 4 433 202 12
430 229 11 432 192 1 433 203 12
430 230 11 432 193 2 433 204 1
431 184 2 432 194 2 433 205 1
431 185 2 432 195 2 433 206 1
431 186 2 432 196 2 433 207 1
431 187 1 432 197 2 433 208 11
431 188 2 432 198 12 433 209 2
431 189 1 432 199 12 433 210 2
431 190 1 432 200 12 433 211 2
431 191 1 432 201 2 433 212 2
431 192 1 432 202 12 433 213 11
431 193 2 432 203 1 433 214 11
431 194 2 432 204 1 433 215 11
431 195 2 432 205 1 433 216 11
431 196 11 432 206 1 433 217 11
431 197 12 432 207 1 433 218 2
431 198 2 432 208 1 433 219 1
East North LC East North LC East North IC
433 220 1 434 227 11 435 228 11
433 221 1 434 228 11 435 229 11
433 222 11 434 229 11 435 230 11
433 223 11 434 230 11 435 231 11
433 224 11 434 231 11 435 232 9
433 225 11 434 232 11 435 233 9
433 226 11 434 233 9 435 234 9
433 227 11 434 234 10 435 235 11
433 228 11 434 235 11 435 236 11
433 229 11 434 236 11 435 237 9
433 230 11 434 237 11 435 238 11
433 231 11 434 238 11 435 239 11
433 232 11 434 239 11 435 240 9
433 233 9 434 240 11 435 241 10
433 234 9 434 241 10 435 242 10
433 235 11 435 183 2 435 243 10
434 183 2 435 184 2 436 181 2
434 184 2 435 185 2 436 182 2
434 185 2 435 186 2 436 183 2
434 186 1 435 187 2 436 184 2
434 187 1 435 188 1 436 185 2
434 188 1 435 189 1 436 186 2
434 189 1 435 190 1 436 187 2
434 190 1 435 191 2 436 188 1
434 191 1 435 192 4 436 189 1
434 192 1 435 193 4 436 190 1
434 193 2 435 194 2 436 191 1
434 194 2 435 195 2 436 192 1
434 195 2 435 196 11 436 193 4
434 196 2 435 197 2 436 194 4.
434 197 12 435 198 2 436 195 2
434 198 12 435 199 12 436 196 2
434 199 12 435 200 12 436 197 2
434 200 2 435 201 1 436 198 1
434 201 12 435 202 1 436 199 2
434 202 12 435 203 2 436 200 12
434 203 12 435 204 12 436 201 1
434 204 2 435 205 1 436 202 1
434 205 1 435 206 1 436 203 12
434 206 1 435 207 12 436 204 1
434 207 1 435 208 11 436 205 1
434 208 2 435 209 12 436 206 1
434 209 12 435 210 11 436 207 11
434 210 12 435 211 2 436 208 1
434 211 2 435 212 11 436 209 2
434 212 2 435 213 11 436 210 11
434 213 2 435 214 11 436 211 2
434 214 11 435 215 11 436 212 11
434 215 11 435 216 11 436 213 11
434 216
217
2
2
435
435 •434 436
217
218
2
1
436 214
215
2
2
434 218 2 435 219 11 436 216 11
434 219 1 435 220 2 436 217. 2
434 220 1 435 221 11 436 218 11
434 221 11 435 222 11 436 219 11
434 222 11 435 223 11 436 220 11
434 223 2 435 224 11 436 221 11
434 224 11 435 225 11 436 222 11
434 225 11 435 226 11 436 223 11
434 226 11 435 227 11 436 224 11
1East North LC East North LC East North LC
436 225 11 437 223 11 438 221 11
436 226 11 437 224 11 438 222 11
436 227 11 437 225 11 438 223 11
436 228 11 437 226 11 438 224 11
436 229 11 437 227 11 438 225 11
436 230 11 437 228 11 438 226 11
436 231 11 437 229 11 438 227 11
436 232 9 437 230 11 438 228 11
436 233 9 437 231 10 438 229 11
436 234 11 437 232 9 438 230 1
436 235 11 437 233 9 438 231 9
436 236 11 437 234 11 438 232 10
436 237 10 437 235 11 438 233 10
436 238 9 437 , - 236 11 438 234 11
436 239 9 437 237 9 438 235 11
436 240 9 437 238 9 438 236 9
436 241 9 437 239 9 438 237 9
436 242 9 437 240 9 438 238 9
436 243 9 437 241 9 438 239 9
437 182 2 437 242 9 438 240 9
437 183 2 437 243 9 438 241 10
437 184 2 438 182 2 438 242 10
437 185 2 438 183 2 438 243 10
437 186 2 438 184 2 438 244 9
437 187 1 438 185 2 438 245 9
437 188 1 438 186 1 438 246 9
437 189 1 438 187 1 439 183 2
437 190 1 438 188 1 439 184 2
437 191 1 438 189 1 439 185 2
437 192 1 438 190 1 439 186 1
437 193 4 438 191 1 439 187 1
437 194 4 438 192 1 439 188 1
437 195 2 438 193 4 439 189 1
437 196 2 438 194 2 439 - 190 1
437 197 2 438 195 2 439 191 1
437 198 12 438 196 2 439 192 1
437 199 1 438 197 2 439 193 1
437 200 12 438 198 2 439 194 4
437 201 12 438 199 12 439 195 2
437 202 2 438 200 2 439 196 2
437 203 1 438 201 12 439 197 2
437 204 1 438 202 1 439 198 12
437 205 1 438 203 12 439 199 12
437 206 12 438 204 1 439 200 2
437 207 1 438 205 2 439 201 12
437 208 1 438 206 12 439 202 12
437 209 1 438 207 1 439 203 1
437 210 1 438 208 1 439 204 4
437 211 1 438 209 1 439 205 1
437 212 11 438 210 1 439 206 1
437 213 11 438 211 1 439 207 1
437 214 2 438 212 11 439 208 1
437 215 2 438 213 11 439 209 1
437 216 1 438 214 2 439 210 1
437 217 2 438 215 2 439 211 1
437 218 2 438 216 2 439 212 11
437 219 11 438 • 217 2 439 213 11
437 220 2 438 218 2 439 214 11
437 221 11 438 219 11 439 215 11
437 222 11 438 220 11 439 216 11
•
1
1
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East North LC East


North LC East North LC
439 217 11 440


212 1 441 209 1
439 218 2 440


213 11 441 210 1
439 219 11 440


214 11 441 211 I
439 220 11 440


215 11 441 212 11
439 221 11 440


216 11 441 213 12
439 222 II 440


217 2 441 214 12
439 223 11 440


218 2 441 215 11
439 224 11 440


219 11 441 216 11
439 225 11 440


220 2 441 217 2
439 226 11 440


221 2 441 218 2
439 227 11 440


222 11 441 219 11
439 228 11 440


223 11 441 220 2
439 229 11 440


224 11 441 221 2
439 230 9 440


225 11 441 222 11
439 231 9 440


226 11 441 223 2
439 232 9 440


227 11 441 224 11
439 233 10 440


228 11 441 225 2
439 234 11 440


229 11 441 226 11
439 235 9 440


230 9 441 227 11
439 236 11 440


231 9 441 228 11
439 237 11 440


232 9 441 229 1
439 238 10 440


233 11 441 230 11
439 239 10 440


234 11 441 231 9
439 240 10 440


235 9 441 232 9
439 241 9 440


236 11 441 233 11
439 242 10 440


237 11 441 234 9
439 243 10 440


238 9 441 235 9
439 244 9 440


239 10 441 236 9
439 245 9 440


240 10 441 237 11
439 246 9 440


241 10 441 238 11
440 182 2 440


242 10 441 239 9
440 183 2 440


243 9 441 240 9
440 184 2 440


244 9 441 241 9
440 185 2 440


245 9 441 242 10
440 186 1 441


183 2 441 243 9
440 187 1 441


184 2 441 244 9
440 188 1 441


185 2 442 183 2
440 189 1 441


186 2 442 184 2
440 190 1 441


187 1 442 185 2
440 191 1 441


188 1 442 186 2
440 192 2 441


189 1 442 187 1
440 193 I 441


190 1 442 188 1
440 194 4 441


191 1 442 189 1
440 195 2 441


192 1 442 190 1
440 196 2 441


193 4 442 191 1
440 197 2 441


194 4 442 192 1
440 198 12 441


195 2 442 193 4
440 199 2 441


196 2 442 194 1
440 200 2 441


197 2 442 195 2
440 201 12 441


198 2 442 196 2
440 202 12 441


199 2 442 197 2
440 203 12 441


200 2 442 198 12
440 204 1 441


201 12 442 199. 2
440 205 1 441


202 1 442 200 1
440 206 1 441


203 2 442 201 12
440 207 1 441 '


204 I 442 202 2
440 208 1 441 • 205 12 442 203 2
440 209 1 441


206 12 442 204 2
440 210 1 441


207 I 442 205 I
440 211 1 441


208 1 442 206 2
East North LC East North IC East North IC
442 207 1 443 206 2 444 201 11
442 208 1 443 207 4 444 202 2
442 209 12 443 208 2 444 203 1
442 210 1 443 209 12 444 204 1
442 211 1 443 210 2 444 205 4
442 212 1 443 211 12 444 206 1
442 213 11 443 212 2 444 207 12
442 214 11 443 213 2 444 208 2
442 215 1 443 214 2 444 209 2
442 216 2 443 215 2 444 210 1
442 217 2 443 216 2 444 211 1
442 218 2 443 217 2 444 212 1
442 219 2 443 218 2 444 213 1
442 220 2 443 . - 219 11 444 214 11
442 221 2 443 220 11 444 215 2
442 222 2 443 221 2 444 216 2
442 223 2 443 222 2 444 217 I 1
442 224 2 443 223 2 444 218 11
442 225 11 443 224 2 444 219 11
442 226 11 443 225 11 444 220 11
442 227 11 443 226 11 444 221 2
442 228 11 443 227 11 444 222 2
442 229 9 443 228 1 444 223 2
442 230 11 443 229 11 444 224 2
442 231 9 443 230 11 444 225 11
442 232 11 443 231 11 444 226 11
442 233 11 443 232 11 444 227 11
442 234 9 443 233 9 444 228 1
442 235 11 443 234 9 444 229 11
442 236 9 443 235 11 444 230 11
442 237 11 443 236 9 444 231 11
442 238 9 443 237 11 444 232 11
442 239 11 443 238 9 444 233 9
442 240 11 443 239 9 444 • 234 9
442 241 11 443 240 11 444 235 11
442 242 9 443 241 9 444 236 9
442 243 10 443 242 9 444 237 11
442 247 10 443 243 9 444 238 9
443 184 2 443 244 9 444 239 11
443 185 2 443 246 9 444 240 11
443 186 2 443 247 9 444 241 11
443 187 2 443 248 9 444 242 9
443 188 1 444 183 2 444 243 9
443 189 1 444 184 2 444 244 11
443 190 1 444 185 2 444 245 9
443 191 1 444 186 2 444 246 9
443 192 1 444 187 1 444 247 10
443 193 1 444 188 1 444 248 10
443 194 1 444 189 1 445 183 2
443 195 2 444 190 1 445 184 2
443 196 2 444 191 1 445 185 2
443 197 2 444 192 1 445 186 2
443 198 12 444 193 1 445 487 2
443 199 2 444 194 4 445 188 1
443 200 2 444 195 4 445 189 1
443 201 1 444 196 2 445 190 1
443 202 1 444 197 2 445 191 1
443 203 1 444 198 2 445 192 2
443 204 2 444 199 2 445 193 1
443 205 4 444 200 2 445 194 4
East North LC East North LC East North LC
445 195 4 446 189 1 446 249 9
445 196 2 446 190 1 446 250 9
445 197 2 446 191 1 447 185 2
445 198 2 446 192 1 447 186 2
445 199 2 446 193 I 447 187 2
445 200 2 446 194 1 447 188 2
445 201 2 446 195 4 447 189 1
445 202 2 446 196 I 447 190 1
445 203 2 446 197 2 447 191 1
445 204 11 446 198 2 447 192 2
445 205 1 446 199 2 447 193 2
445 206 1 446 200 2 447 194 2
445 207 2 446 201 2 447 195 2
445 208 1 446 202 11 447 196 1
445 209 2 446 203 11 447 197 1
445 210 2 446 204 2 447 198 2
445 211 1 446 205 1 447 199 2
445 212 1 446 206 2 447 200 2
445 213 1 446 207 2 447 201 11
445 214 2 446 208 1 447 202 11
445 215 11 446 209 1 447 203 1
445 216 2 446 210 2 447 204 2
445 217 2 446 211 1 447 205 11
445 218 2 446 212 1 447 206 2
445 219 2 446 213 1 447 207 2
445 220 2 446 214 2 447 208 2
445 221 12 446 215 2 447 209 2
445 222 2 446 216 2 447 210 2
445 223 2 446 217 2 447 211 1
445 224 1 446 218 2 447 212 12
445 225 2 446 219 2 447 213 1
445 226 2 446 220 2 447 214 2
445 227 11 446 221 12 447 215 2
445 228 11 446 222 2 447 216 2
445 229 11 446 223 2 447 217 2
445 230 11 446 224 2 447 218 2
445 231 11 446 225 2 447 219 2
445 232 11 446 226 2 447 220 11
445 233 11 446 227 11 447 221 2
445 234 10 446 228 11 447 222 12
445 235 12 446 229 11 447 223 2
445 236 12 446 230 11 447 224 1
445 237 11 446 231 11 447 225 11
445 238 11 446 232 11 447 226 11
445 239 9 446 233 11 447 227 2
445 240 11 446 234 9 447 228 11
445 241 11 446 235 12 447 229 11
445 242 9 446 236 12 447 230 11
445 243 9 446 237 12 447 231 11
445 244 9 446 238 9 447 232 11
445 .245 9 446 239 11 447 233 11
445 246 9 446 240 11 447 234 11
445 247 9 446 241 9 447 235. 11
445 248 9 446 242 11 447 236 12
445 249 10 446 243 11 447 237 12
445 250 9 446 244 9 447 238 12
446 185 2 446 245 9 447 241 11
446 186 2 446 246 11 447 242 11
446 187 2 446 247 9 447 244 9
446 188 2 446 248 9 447 245 9
East North LC East North LC East North LC
447 246 9 448


247 9 450 189 1
447 247 9 449


184 2 450 190 1
447 248 9 449


185 2 450 191 1
447 249 9 449


186 2 450 192 1
448 184 2 449


187 2 450 193 2
448 185 2 449


188 1 450 194 4
448 186 2 449


189 1 450 195 4
448 187 2 449


190 1 450 196 2
448 188 2 449


191 1 450 197 1
448 189 1 449


192 1 450 198 1
448 190 1 449


193 4 450 199 1
448 191 1 449


194 4 450 200 3
448 192 4 449


195 4 450 201 1
448 193 2 449 . • 196 2 450 202 1
448 194 2 449


197 2 450 203 2
448 195 2 449


198 1 450 204 2
448 196 2 449


199 1 450 205 12
448 197 1 449


200 1 450 206 11
448 198 2 449


201 1 450 207 12
448 199 2 449


202 1 450 208 12
448 200 1 449


203 2 450 209 12
448 201 1 449


204 1 450 210 12
448 202 1 449


205 2 450 211 4
448 203 2 449


206 12 450 212 12
448 204 2 449


207 2 450 213 12
448 205 11 449


208 4 450 214 12
448 206 2 449


209 12 450 215 12
448 207 2 449


210 12 450 216 1
448 208 2 449


211 12 450 217 11
448 209 2 449


212 2 450 218 2
448 210 12 449


213 12 450 219 11
448 211 1 449


214 12 450 220 2
448 212 1 449


215 12 450 221 2
448 213 1 449


216 1 450. 222 2
448 214 12 449


217 1 450 223 2
448 215 2 449


218 1 450 224 11
448 216 1 449


219 11 450 225 2
448 217 2 449


220 2 450 226 2
448 218 2 449


221 2 450 227 11
448 219 12 449


222 2 450 228 11
448 220 11 449


223 2 450 229 11
448 221 11 449


224 2 450 230 11
448 222 11 449


225 1 450 231 11
448 223 11 449


226 1 450 245 11
448 224 12 449


227 11 451 182 2
448 225 1 449


228 11 451 183 2
448 226 1 449


229 11 451 184 2
448 227 1 449


230 11 451 185 2
448 228 11 449


231 11 451 186 2
448 229 11 449


234 11 451 187 1
448 230 11 449


235 11 451 188 1
448 231 11 449


244 9 451 189 1
448 232 11 449


245 9 451 190 1
448 233 12 449


246 9 451 191 1
448 234 11 450


183 2 451 192 1
448 235 9 450


184 2 451 193 4
448 236 11 450


185 2 451 194 1
448 244 9 450


186 2 451 195 1
448 245 10 450


187 2 451 196 2
448 246 9 450


188 1 451 197 1
East North LC East North LC East North IC
451 198 1 452 207 12 453 217 1
451 199 1 452 208 12 453 218 11
451 200 1 452 209 2 453 219 2
451 201 1 452 210 2 453 220 2
451 202 2 452 211 4 453 221 2
451 203 2 452 212 4 453 222 2
451 204 12 452 213 2 453 223 11
451 205 12 452 214 12 453 224 11
451 206 12 452 215 2 453 225 2
451 207 12 452 216 2 453 226 11
451 208 12 452 217 2 453 227 11
451 209 12 452 218 2 453 228 11
451 210 12 452 219 2 453 229 11
451 211 4 452 220 2 453 230 11
451 212 4 452 221 2 453 231 11
451 213 1 452 222 2 454 182 2
451 214 2 452 223 11 454 183 2
451 215 2 452 224 2 454 184 2
451 216 1 452 225 2 454 185 2
451 217 1 452 226 11 454 186 2
451 218 2 452 227 11 454 187 1
451 219 2 452 228 11 454 188 1
451 220 2 452 229 11 454 189 1
451 221 2 452 230 11 454 190 1
451 222 2 452 231 11 454 191 1
451 223 2 453 182 2 454 192 2
451 224 11 453 183 2 454 193 4
451 225 2 453 184 2 454 194 1
451 226 11 453 185 2 454 195 1
451 227 11 453 186 2 454 196 1
451 228 11 453 187 1 454 197 1
451 229 11 453 188 1 454 198 1
451 230 11 453 189 1 454 199 1
451 231 11 453 190 1 454 200 1
451 244 9 453 191 1 454 201 2
452 182 2 453 192 2 454 202 2
452 183 2 453 193 1 454 203 2
452 184 2 453 194 1 454 204 12
452 185 2 453 195 1 454 205 2
452 186 2 453 196 1 454 206 12
452 187 1 453 197 2 454 207 11
452 188 1 453 198 2 454 208 2
452 189 1 453 199 4 454 209 2
452 190 1 453 200 1 454 210 1
452 191 1 453 201 2 454 211 2
452 192 1 453 202 2 454 212 2
452 193 4 453 203 12 454 213 12
452 194 1 453 204 12 454 214 1
452 195 1 453 205 12 454 215 1
452 196 1 453 206 12 454 216 1
452 197 1 453 207 12 454 217 1
452 198 1 453 208 12 454 218 1
452 199 1 453 209 1 454 219. 1
452 200 2 453 210 1 454 220 2
452 201 4 453 211 2 454 221 2
452 202 11 453 212 2 454 222 2
452 203 12 453 213 2 454 223 2
452 204 12 453 214 1 454 224 11
452 205 11 453 215 1 454 225 11
452 206 1 453 216 1 454 226 11
East North LC East North LC East North LC
454 227 11 456 187 1 457 197 1
454 228 11 456 188 1 457 198 1
454 229 11 456 189 4 457 199 1
454 230 11 456 190 1 457 200 1
455 181 2 456 191 1 457 201 1
455 182 2 456 192 1 457 202 1
455 183 2 456 193 2 457 203 1
455 184 2 456 194 4 457 204 1
455 185 2 456 195 1 457 205 1
455 186 2 456 196 1 457 206 1
455 187 1 456 197 1 457 207 2
455 188 1 456 198 1 457 208 2
455 189 1 456 199 1 457 209 2
455 190 1 456 200 1 457 210 2
455 191 1 456 201 1 457 211 2
455 192 2 456 202 1 457 212 2
455 193 1 456 203 1 457 213 4
455 194 2 456 204 1 457 214 12
455 195 1 456 205 1 457 215 12
455 196 1 456 206 1 457 216 . 1
455 197 1 456 207 2 457 217 12
455 198 1 456 208 2 457 218 1
455 199 1 456 209 2 457 219 1
455 200 1 456 210 2 457 220 1
455 201 1 456 211 2 457 221 2
455 202 2 456 212 2 457 222 11
455 203 2 456 213 4 457 223 11
455 204 2 456 214 12 457 224 2
455 205 1 456 215 12 457 225 11
455 206 11 456 216 12 457 226 11
455 207 12 456 217 1 457 227 11
455 208 12 456 218 1 457 228 11
455 209 2 456 219 1 457 229 11
455 210 2 456 220 1 457 - 230 11
455 211 2 456 221 2 457 231 11
455 212 2 456 222 2 457 232 11
455 213 2 456 223 2 458 182 2
455 214 12 456 224 2 458 183 2
455 215 12 456 225 2 458 184 2
455 216 1 456 226 11 458 185 2
455 217 1 456 227 11 458 186 2
455 218 1 456 228 11 458 187 2
455 219 1 456 229 12 458 188 1
455 220 2 456 230 11 458 189 1
455 221 11 456 231 11 458 190 1
455 222 2 457 182 2 458 191 1
455 223 2 457 183 2 458 192 4
455 224 2 457 184 2 458 193 4
455 225 11 457 185 2 458 194 4
455 226 11 457 186 1 458 195 1
455 227 11 457 187 2 458 196 1
455 228 11 457 188 1 458 197 1
455 229 11 457 189 2 458 198 1
455 230 11 457 190 1 458 199 1
455 231 11 457 191 1 458 200 1
456 182 2 457 192 4 458 201 1
456 183 2 457 ' 193 1 458 202 1
456 184 2 457 194 2 458 203 1
456 185 2 457 195 1 458 204 1
456 186 2 457 196 1 458 205 1
-44k.
East North LC East North IC East North LC
458 206 1 459 217 1 460 226 11
458 207 2 459 218 1 460 227 11
458 208 2 459 219 1 460 228 11
458 209 12 459 220 1 460 229 11
458 210 2 459 221 1 460 230 11
458 211 1 459 222 1 460 231 11
458 212 1 459 223 11 460 232 11
458 213 4 459 224 2 460 233 11
458 214 4 459 225 11 460 234 11
458 215 12 459 226 11 460 235 11
458 216 1 459 227 11 461 179 2
458 217 1 459 228 11 461 180 2
458 218 1 459 229 11 461 181 2
458 219 1 459 230 11 461 182 2
458 220 1 459 231 11 461 183 2
458 221 11 459 232 11 461 184 2
458 222 11 459 233 11 461 185 2
458 223 11 460 180 2 461 186 2
458 224 2 460 181 2 461 187 2
458 225 11 460 182 2 461 188 2
458 226 11 460 183 2 461 189 4
458 227 11 460 184 2 461 190 4
458 228 11 460 185 2 461 191 1
458 229 11 460 186 2 461 192 1
458 230 11 460 187 2 461 193 1
458 231 11 460 188 1 461 194 1
458 232 11 460 189 2 461 195 1
459 183 2 460 190 1 461 196 1
459 184 2 460 191 1 461 197 4
459 185 2 460 192 1 461 198 1
459 186 2 460 193 1 461 199 4
459 187 2 460 194 1 461 200 1
459 188 2 460 195 4 461 201 1
459 189 1 460 196 4 461 202 1
459 190 1 460 197 4 461 203 1
459 191 4 460 198 4 461 204 2
459 192 2 460 199 4 461 205 2
459 193 1 460 200 1 461 206 2
459 194 4 460 201 1 461 207 1
459 195 1 460 202 1 461 208 1
459 196 1 460 203 1 461 209 1
459 197 4 460 204 1 461 216 11
459 198 4 460 205 2 461 217 11
459 199 4 460 206 2 461 218 1
459 200 1 460 207 1 461 219 1
459 201 1 460 208 1 461 220 1
459 202 1 460 209 1 461 221 1
459 203 1 460 210 4 461 222 1
459 204 1 460 211 1 461 - 223 1
459 205 2 460 213 1 461 224 1
459 206 2 460 216 1 461 225 11
459 207 1 460 217 1 461 226 11
459 208 4 460 218 1 461 227- 11
459 209 4 460 219 1 461 228 11
459 210 2 460 220 1 461 229 11
459 211 1 460 221 1 461 230 11
459 212 1 460 222 11 461 231 11
459 213 1 460 223 1 461 232 11
459 214 1 460 224 2 461 233 11
459 216 1 460 225 11 461 234 11
1East North LC East


North IC East North LC
462 177 2 463


186 2 464 203 1
462 178 2 463


187 2 464 204 1
462 179 2 463


188 2 464 205 2
462 180 1 463


189 2 464 206 2
462 181 2 463


190 2 464 215 1
462 182 2 463


191 2 464 216 1
462 183 2 463


192 2 464 217 1
462 184 2 463


193 1 464 218 1
462 185 2 463


194 1 464 227 11
462 186 2 463


195 1 464 233 11
462 187 2 463


196 4 464 234 11
462 188 2 463


197 1 465 177 2
462 189 2 463


198 1 465 178 2
462 190 2 463 a 199 1 465 179 2
462 191 1 463


200 1 465 180 2
462 192 1 463


201 1 465 181 2
462 193 1 463


202 1 465 182 2
462 194 1 463


203 1 465 183 2
462 195 1 463


204 1 465 184 2
462 196 2 463


205 2 465 185 2
462 197 1 463


206 2 465 186 2
462 198 1 463


208 2 465 187 2
462 199 1 463


215 2 465 188 2
462 200 1 463


216 1 465 189 2
462 201 1 463


217 1' 465 190 2
462 202 1 463


218 1 465 191 2
462 203 1 463


219 1 465 192 2
462 204 1 463


220 1 465 193 2
462 205 2 463


221 1 465 194 2
462 206 2 463


226 11 465 195 4
462. 207 1 463


227 12 465 196 1
462 208 1 463


232 11 465 197 1
462 209 1 463


233 11 465 198 1
462 216 1 463


234 11 465 • 199 1
462 217 1 464


177 2 465 200 1
462 218 1 464


178 2 465 201 1
462 219 12 464


179 2 465 202 1
462 220 1 464


180 2 465 203 1
462 221 1 464


181 2 465 204 1
462 222 1 464


182 2 465 205 2
462 223 1 464


183 2 466 177 2
462 224 1 464


184 2 466 178 2
462 225 11 464


185 2 466 179 2
462 226 11 464


186 2 466 180 2
462 227 11 464


187 2 466 181 2
462 228 11 464


188 2 466 182 2
462 230 11 464


189 2 466 183 2
462 231 11 464


190 2 466 184 2
462 232 11 464


191 2 466 185 2
462 233 11 464


192 2 466 186 2
462 234 11 464


193 2 466 187 2
463 177 2 464


194 1 466 188 2
463 178 2 464


195 4 466 189 2
463 179 2 464


196 2 466 190 2
463 180 1 464


197 1 466 191 2
463 181 2 464


198 1 466 192 2
463 182 2 464 "


199 1 466 193 2
463 183 2 464


200 1 466 194 2
463 184 2 464


201 1 466 195 4
463 185 2 464


202 1 466 196 1
East North LC East North LC East North LC
466 197 1 468 195 2 470 194 2
466 198 1 468 196 2 470 195 2
466 199 1 468 197 1 470 196 2
466 200 1 468 198 1 470 197 2
466 201 1 468 199 1 470 198 2
466 202 1 468 200 1 470 199 1
466 203 1 468 201 1 470 200 1
466 204 1 468 202 1 470 201 1
467 175 2 468 203 1 470 202 1
467 176 2 468 204 1 470 203 1
467 177 1 468 205 1 470 204 1
467 178 2 468 206 1 470 205 4
467 179 2 469 176 2 470 206 4
467 180 2 469 177 2 471 177 1
467 181 2 469 178 2 471 178 2
467 182 2 469 179 2 471 179 2
467 183 2 469 180 2 471 180 2
467 184 2 469 181 2 471 181 2
467 185 2 469 182 2 471 182 2
467 186 2 469 183 2 471 183 2
467 187 2 469 184 2 471 184 2
467 188 2 469 185 2 471 185 2
467 189 2 469 186 2 471 186 2
467 190 2 469 187 2 471 187 2
467 191 2 469 188 2 471 188 1
467 192 2 469 189 2 471 189 2
467 193 2 469 190 2 471 190 2
467 194 2 469 191 2 471 191 2
467 195 2 469 192 2 471 192 2
467 196 2 469 193 2 471 193 2
467 197 1 469 194 2 471 194 2
467 198 1 469 195 2 471 195 2
467 199 1 469 196 2 471 196 2
467 200 1 469 197 1 471 197 2
467 201 1 469 198 2 471 198 2
467 202 1 469 199 1 471 199 1
467 203 1 469 200 1 471 200 1
467 204 1 469 201 1 471 201 1
467 205 1 469 202 1 471 202 1
467 206 1 469 203 1 471 203 1
468 175 2 469 204 1 471 204 1
468 176 2 469 205 1 471 205 4
468 177 1 469 206 1 471 206 4
468 178 2 470 177 2 472 178 2
468 179 2 470 178 2 472 179 2
468 180 2 470 179 2 472 180 2
468 181 2 470 180 2 472 181 2
468 182 2 470 181 2 472 182 2
468 183 2 470 182 2 472 183 2
468 184 2 470 183 2 472 184 2
468 185 2 470 184 2 472 185 2
468 186 2 470 185 2 472 186 2
468 187 2 470 186 • 2 472 187 • 2
468 188 2 470 187 2 472 188 2
468 189 2 470 188 2 472 189 2
468 190 2 470 189 1 472 190 2
468 191 2 470 190 2 472 191 2
468 192 2 470 191 2 472 192 2
468 193 2 470 192 2 472 193 2
468 194 2 470 193 2 472 194 2
East North LC East North IC
472 195 2 474 204 1
472 196 2 474 205 1
472 197 2 475 176 2
472 198 2 475 177 2
472 199 1 475 178 2
472 200 1 475 179 2
472 201 1 475 180 2
472 202 1 475 181 2
472 203 1 475 182 2
472 204 1 475 183 2
472 205 1 475 184 2
472 206 1 475 198 2
473 174 2 475 199 2
473 175 2 475 • - 200 2
473 176 2 475 201 1
473 177 1 475 202 1
473 178 1 475 203 1
473 179 1 475 204 1
473 180 2 476 177 2
473 181 2 476 178 2
473 182 2 476 179 2
473 183 2 476 180 2
473 184 2 476 181 2
473 185 2 476 183 2,
473 186 2 476 197 2
473 187 2 476 198 2
473 188 2 476 199 2
473 189 2 476 200 2
473 191 2 476 201 1
473 193 2 476 202 1
473 196 2 477 178 2
473 197 2 477 179 2
473 198 2 477 180 2
473 199 2 477 181 2
473 200 1 477 197 2
473 201 1



473 202 1



473 203 1



473 204 1



473 205 1



473 206 1



474 175 2



474 176 2



474 177 1



474 178 1



474 179 1



474 180 2



474 181 2



474 182 2



474 183 2



474 184 2



474 185 2



474 189 1



474 197 2



474 198 2



474 199 2



474 200 2



474 201 1



474 202 1



474 203 1
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